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ɽʠ ˙ơȥơ ɢȶƆơȍơ ƎȶŹǫʽŔʋǫ ǌɭŔ࢚
ƓŔȥɽȇŔ ǫ ɽȶƃǫǿŔȍȥŔ ɢɭŔʽŔࡲ ¥ȶ
ɭǫǿơʋȇȶ ɽơ ɢɭȶʽȶƎơ ɽʠɽʋŔʽȥŔ
ɢɭȶʠƆŔʽŔȥǿŔǫȶɭǌŔȥǫ˖ǫɭŔǿʠɢɭȶ࢚
ƎʠȇʋǫʽȥơɭŔɽɢɭŔʽơȶʋȶȟơȇȶǿơ








ɽʠ ɢȶƎǫǿơȍǿơȥơ ȥŔ ʋɭǫ ǌȍŔʽȥơ
ɢȶʋȇŔʋơǌȶɭǫǿơࡪ ŹǫȶȍȶʁȇŔ࡫ ȇʠȍ࢚
ʋʠɭȥŔ ǫ ɽǫȟŹȶȍǫƆȇŔࡲ òʽŔȇŔ ȶƎ





ȶȥơ Ɔǫȥơ ȇȶȟɢȍơȇɽȥʠ ȟɭơ˙ʠ




The role and position of women 
in society are one of the burn-
ing questions in public discus-
ɷǨȲȢŔɧȲʙȢƌʄǝƟʺȲɧȊƌ࡬ƟʶƟɧɷȲ
ȲƂƂʙɧɧǨȢǊ ǨȢ ʄǝƟ ȊŔɷʄ ƂƟȢʄʙɧ˃࡬
after women began to gain 
both civil and social rights. But 
systematic research and fruit-




how their social status mani-
fests in our social reality. The 
paper you have in front of you 
came to exist as an attempt to 
ʄǝƟȲɧƟʄǨƂŔȊȊ˃ ƌƟ˩ȢƟŔȢƌŔȢŔ-
lyze the role of women in the 
(re)production process of a na-
tion that has been divided into 
ʄǝɧƟƟɷʙŸƂŔʄƟǊȲɧǨƟɷ࡫ŸǨȲȊȲǊǨƂŔȊ࡬
ƂʙȊʄʙɧŔȊ࡬ŔȢƌɷ˃ȜŸȲȊǨƂࡲDŔƂǝȲǇ
those subcategories are de-
˩ȢƟƌŔȢƌƟ˂ɝȊŔǨȢƟƌɷƟɝŔɧŔʄƟ-
Ȋ ɷʙɝɝȲɧʄƟƌŸ˃Ɵ˂ŔȜɝȊƟɷǇɧȲȜ˃࡬
both the past and the present. 
°ǇƂȲʙɧɷƟ࡬ǨȢʄǝƟɧƟŔȊʺȲɧȊƌ࡬ŔȊȊ
of the subcategories are in-
ʄƟɧʄʺǨȢƟƌ࡬ǇȲɧȜǨȢǊŔƂȲȜɝȊƟ˂






















bolic reproduction of a nation; 








symbolic values and sociopo-
ȊǨʄǨƂŔȊʙɷƟǇʙȊȢƟɷɷࢴࢴࢴࡲ
ࢨˁȶȟơȥɽǠȶʠȍƎŹơŔɭŔɭȟǫơɽ࡫ơȥɽǠȶʠȍƎŹơŔɭŔɭȟɽ¡ࢧࡪɭǫǌǫȥŔȍ¶ࡲĪȍŔɽʋǫʋǫɢɭǫǿơʽȶƎ  ࠊ




























































































































ɽʽȶǿȶǿȇȥjizi Spolni ugovor (Pateman࢏ࡲࠉࠉࠉࠋ࡫ɢǫʁơʠɢɭŔʽȶȶʋŔȇʽȶȟȥŔɽȍǫǿơƓʠƎơǉǫ࢚
ȥǫɭŔǿʠƄǫɽɢȶȍȥǫʠǌȶʽȶɭȇŔȶɢɭơƎʠʽǿơʋƎɭʠʁʋʽơȥȶȟʠǌȶʽȶɭʠȇȶǿǫɽơɢŔȇʠȟȶƎơɭȥȶǿ
ȍǫŹơɭŔȍȥȶǿƎɭ˙ŔʽǫʠȥŔɢɭǿơƓʠǿơʠɽʠɽʋŔʽŹɭŔʋɽʋʽŔࡲ







































































































































































































































































































































































































































ȥƎơɭɽȶȥࡲ࢏ࠉࠒࠒࠊࢎࡲ%࡫Nacija: zamišljena zajednica: razmatranje o 
porijeklu i širenju  nacionalizmaࡲŁŔǌɭơŹࡪöȇȶȍɽȇŔȇȥǿǫǌŔࡲ
7ŔȥŔɽࡲǠɭࡲ࢏ࠉࠋࠉࠋࡲࠎࡲࠉࠌࢎêʄɧŔȢȄŔɷʙȊʙƌǨǝȢŔȜǼƟɧŔ࡫ȢƟȲŸɧǨǼŔȢƟȢȲǊƟ࡬
ǊƟǼƟʶǨȄŔȲɝƟƌȲ˩ȊǨ࡬ȲɧŔȢǼƟʙɷʄŔɺȄȲǊȊȲǊȲɧŔ࡬ǇƟɧʄǨȊȢƟˑƟȢƟǨ



















bŔɭȇŔʁ࢏ࠒࠉࠉࠋࢎࡲ¡࡫. Spolna selekcijaࢎ˖ŔʽɭʁȥǫɭŔƎࡲ࢏ 
ϼϚ΋ࡪǠʋʋɢɽࡸࡸࡪʠɭȥࡲȥɽȇࡲǠɭࡸʠɭȥࡪȥŹȥࡪǠɭࡲ࢏ࠉࠋࠉࠋࡲࠐࡲࠊࠌࢎࠎࠉࠒࠒࠋࠋࡪࠐࠊࠋࡪ
eơȍȍȥơɭ࡫F࢏ࠑࠒࠒࠊࢎࡲ. Nacije i nacionalizamࡲŁŔǌɭơŹࡪáȶȍǫʋǫƆȇŔ
ȇʠȍʋʠɭŔࡲ















òƃȶʋʋࡲ࡫ĭࡲ࢏ࠌࠉࠉࠋࢎࡲ Rod i politika povijesti.ŁŔǌɭơŹࡪ
ńơȥɽȇŔǫȥǉȶʋơȇŔࡲ








þǠơŹŔʠƎ࡫bࢎࡲʠɭࡲ࢏ࠍࠒࠒࠊࢎ࢏ࡲA history of woman in the West: 
toward a cultural identity in the twentieth centuryࡲȶȥ࢚
ƎȶȥࡪþǠơ%ȍơȇȥŔɢáɭơɽɽȶǉqŔɭʽŔɭƎčȥǫʽơɭɽǫʋˊáɭơɽɽࡲ
ĵʠʽŔȍ7࢚Ŕʽǫɽࡲ࢏ࠍࠉࠉࠋࢎࡲ¥࡫ Rod i nacija.ŁŔǌɭơŹࡪńơȥɽȇŔǫȥǉȶʋơȇŔࡲ
